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ABSTRAK 
Nurhana, Dwi Siti. 2020. Analisis Pelaksanaan Pendidikan Life Skill Berbasis 
Karakter Melalui Ekstrakurikuler Tari di SD Negeri Punten 01 Batu. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP, Universitas Muhammadiyah 
Malang. Pembimbing: (I) Dr. Siti Fatimah Soenaryo, M.Pd, (II) Dian Ika 
Kusumaningtyas, M.Pd 
Kata Kunci: Pendidikan life skill, karakter, ekstrakurikuler tari. 
Ekstrakurikuler tari merupakan ekstrakurikuler unggul yang ada di SD 
Negeri Punten 01 Batu karena sering mendapatkan juara tingkat kecamatan dan 
tingkat kota. Ekstrakurikuler tari memiliki banyak peminat yaitu berjumlah 60 
siswa yang mengikuti. Pembina ekstrakurikuler tari menanamkan nilai-nilai 
pendidikan karakter pada saat kegiatan ekstrakurikuler tari. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan: (1) Pelaksanaan pendidikan life skill dalam pembentukan 
karakter melalui ekstrakurikuler tari di SD Negeri Punten 01 Batu; (2) Nilai-nilai 
karakter yang diterapkan melalui ekstrakurikuler tari di SD Negeri Punten 01 Batu. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian deskriptif. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah peserta didik yang mengikuti 
ekstrakurikuler tari sebanyak 60 siswa mulai dari kelas I hingga kelas V tahun 
ajaran 2019/2020. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2020 hingga April 
2020. Instrumen penelitian yan digunakan yaitu lembar observasi, lembar 
wawancara, dan lembar dokumetasi pada kegiatan ekstrakurikuler tari di SD Negeri 
Punten 01 Batu.  
Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelaksanaan ekstrakurikuler tari seperti 
pembelajaran di kelas pada umumnya yang mengandung aspek kognitif, afektif dan 
psikomotor. Kognitif pengetahuan tentang macam-macam tari, tempo, macam 
gerak. Afektif (sikap) berhubungan dengan karakter. Psikomotor berhubungan 
dengan life skill. (2) Nilai-nilai karakter sudah ditanamkan dalam kegiatan 
ekstrakurikuler tari di SD Negeri Punten 01 Batu, semua nilai karakter yang ada di 
PPK telah ditanamkan seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan 
integritas. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu: 1) Pelaksanaan pendidikan life skill 
dalam pembentukan karakter melalui ekstrakurikuler tari di SD Negeri Punten 01 
sudah sesuai kurikulum 2013 yang digunakan oleh sekolah; 2) Tedapat beberapa 
sub nilai dalam nilai pendidikan karaker yang tidak mencul. 
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ABSTRACT 
Nurhana, Dwi Siti. 2020. The Analysis in Implementing Character-Based on Life 
Skill Education through Dance Extracurricular at SD Negeri Punten 01 Batu. 
Thesis, Elementary School Teacher Department, Faculty of Teacher Training 
and Education, University of Muhammadiyah Malang. Advisor: (I) Dr. Siti 
Fatimah Soenaryo, M.Pd, (II) Dian Ika Kusumaningtyas, M.Pd. 
Keywords: Life skill education, character, dance extracurricular 
Dance extracurricular at SD Negeri Punten 01 Batu is the best 
extracurricular because many achievements have been received. There are many 
students interested in following the extracurricular, it has 60 students involve in the 
extracurricular. The coaches of the extracurricular implemented character building 
during the activities. This study aims to describe: (1) The implementation of life 
skill education in character building through dance extracurricular activities at SD 
Negeri Punten 01 Batu; (2) The implementation of character values in dance 
extracurricular at SD Negeri Punten 01 Batu.  
Qualitative and descriptive were used in this study as research approaches. 
Data sources in this study were 60 students involved in the extracurricular. The 
students consisted of first grade until fifth grade in the 2019/2020 period. This study 
has been held in March 2020 until April 2020. Research instruments in this study 
used observation notes, interview guides, and documentation sheets on dance 
extracurricular at SD Negeri Punten 01 Batu.  
The results of this study were as follow: (1) The implementation of dance 
extracurricular as the same as learning in the classroom which consisted of 
cognitive aspect, affective aspect, and psychomotor aspect. In cognitive aspect, the 
students learned about the kinds of dancing, timing, and moving. Affective 
connected with characters, and psychomotor connected with life skill. (2) Character 
values applied in dance extracurricular activities at SD Negeri Punten 01 Batu. All 
of the character values in PPK have been applied such as religious, nationalist, 
independent, teamwork, and integrity. Conclusions of this study were as follow: 1) 
The Implementation of life skill in character building through dance extracurricular 
at SD Negeri Punten 01 Batu appropriate with 2013 curricula which have been used 
by the school; (2) There were some sub-values in the character-building which did 
not appear.  
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